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ABSTRACT 
Dwi Rahayu Retno Wulan. K421204. STRUCTURAL ANALYSIS AND 
CHARACTER EDUCATION VALUE ON REOG PONOROGO 
FOLKLORE AND IT’S RELEVANCE AS JAVANESE LITERATURE 
APPRETIATION TEACHING MATERIAL ON JUNIOR HIGH SCHOOL. 
Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training Faculty, Sebelas Maret 
University, June 2016. 
 
The goal of this research are (1) to describe element relevancy on 
folklore  entitled Reog Ponorogo; (2) to describe character education on Reog 
Ponorogo folklore; and (3) to describe and explain the relevance of Reog 
Ponorogo folklore as a Javanese literature appreciation teaching material on 
Junior High School. 
This research is a qualitative research with descriptive qualitative and 
content analysis as the methods. The data sources for this research are document 
and informant. Sampling technique used in this research is purposive sampling. 
Data gathering techniques used in this research are document analysis, interview, 
and expert judgment. Data validation is done by theory triangulation, data source 
triangulation, and informant review. Data analysis technique used in this research 
is interactive data analysis. 
The summary of this research are as follows first, element relevancy on 
Reog Ponorogo is deemed to be very good. Element relevancy is realized in 
theme – theme relevancy, plot – theme relevancy, character – plot relevancy, 
moral value – other elements relevancy. Second, there are ten character education 
values on Reog Ponorogo. Third, Reog Ponorogo is worthy to be Javanese 
literature appreciation teaching material on Junior High School because the story 
is suitable with 2013 Curriculum Standard Competency, students’ understanding 
level and containing character education value that can be used as an example for 
students in behaving.  
 
Keywords: folklore, structural, character education value, teaching material. 
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ABSTRAK 
Dwi Rahayu Retno Wulan. K4212024. ANALISIS STRUKTURAL DAN 
NILAI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM CERITA RAKYAT REOG 
PONOROGO SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA JAWA DI SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterjalinan unsur yang 
terdapat dalam cerita rakyat Reog Ponorogo; (2) mendeskripsikan nilai 
pendidikan budi pekerti yang terdapat dalam cerita rakyat Reog Ponorogo; serta 
(3) mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi cerita rakyat Reog Ponorogo 
sebagai materi pembelajaran apresiasi sastra Jawa di SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif 
deskriptif dan analisis isi. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan 
informan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis 
dokumen, wawancara, dan expert judgement. Validitas data berupa triangulasi 
teori, triangulasi sumber, dan review informan. Analisis data yang digunakan 
adalah  analisis data interaktif  
Simpulan dari penelitian adalah berikut ini. Pertama, keterjalinan unsur 
dalam cerita rakyat Reog Ponorogo sangat baik. Keterjalinan unsur terjadi antara 
tema dengan tema, alur dengan tema, tokoh dan penokohan dengan alur, latar 
dengan tokoh dan penokohan, tokoh dan penokohan dengan tema, serta amanat 
dengan unsur lainnya. Kedua, terdapat sepuluh nilai pendidikan budi pekerti 
dalam cerita rakyat Reog Ponorogo. Ketiga, cerita rakyat Reog Ponorogo layak 
dijadikan materi pembelajaran apresiasi sastra Jawa di SMP karena sesuai dengan 
kompetensi dasar dalam kurikulum 2013, sesuai dengan tingkat pemahaman 
siswa, dan mengandung nilai pendidikan budi pekerti yang dapat dijadikan contoh 
oleh siswa dalam berperilaku. 
 
Kata kunci: cerita rakyat, struktural, budi pekerti, materi pembelajaran. 
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SARIPATHI 
Dwi Rahayu Retno Wulan. K4212024. ANALISIS STRUKTURAL DAN 
NILAI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM CERITA RAKYAT REOG 
PONOROGO SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA JAWA DI SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Panaliten menika nggadhahi ancas kangge (1) ngandharaken gegayutaning 
unsur salebeting crita rakyat Reog Ponorogo; (2) ngandharaken nilai pendidikan 
budi pekerti salebeting crita rakyat Reog Ponorogo; sarta (3) ngandharaken lan 
njlentrehaken gegayutanipun crita rakyat Reog Ponorogo minangka materi 
pasinaon apresiasi sastra Jawa ing SMP. 
Panaliten menika wujudipun panaliten kualitatif, metode ingkang 
dipunginakaken inggih menika metode kualitatif deskriptif lan metode analisis 
data. Sumber data ing panaliten menika wujudipun dokumen lan informan. Teknik 
pamendhetan sampel ngginakaken teknik purposive sampling. Teknik 
pangempalan data ngginakaken analisis dokumen, wawanpangandikan, lan expert 
judgement. Validitas data wujudipun triangulasi teori, triangulasi sumber, lan 
review informan. Analisis data wonten ing panaliten inggih menika analisis 
interaktif. 
Dudutaning panaliten inggih menika sepisan, gegayutaning unsur salebeting 
crita rakyat Reog Ponorogo sae sanget. Gegayutaning unsur kadadosan ing tema 
kaliyan tema, alur kaliyan tema, paraga lan watak kaliyan alur, latar kaliyan 
paraga lan watak, paraga lan watak kaliyan tema, sarta amanat kaliyan unsur 
sanesipun. Angka kalih, wonten sedasa nilai pendidikan budi pekerti ing 
salebeting crita rakyat Reog Ponorogo. Angka tiga, crita rakyat Reog Ponorogo 
jumbuh manawi dados materi pasinaon apresiasi sastra Jawa ing SMP amargi 
jumbuh kaliyan kompetensi dasar salebeting kurikulum 2013, sarta ngandhut nilai 
pendidikan budi pekerti ingkang saged dados patuladhan kangge para siswa. 
 
Tembung wos: crita rakyat, struktural, budi pekerti, materi pasinaon. 
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